











How do I identify




Smith, John? って言われても・・ ( 同姓同名 )
Obama, Barak?  Obama, B.?
B. って Barakの略？ ( 省略形 )
Ozawa, Seiji (BSO)?  or  Ozawa, Seiji (VPO)?
(異なる所属機関)












Soichiro? So-ichiro? Sohichirou? 
(ローマ字表記の違い)
































identifier.kaken : 内島, 秀樹 || 12345678







contributor.author : 内島, 秀樹
contributor.author : 守本, 瞬
identifier.kaken : 内島, 秀樹 || 12345678




<identifier>creator:_1:内島, 秀樹 || local_rid:12345678 </identifier>
<identifier>creator:_2:守本, 瞬 || local_rid:98765432 </identifier>
JAIROに
著者同定キーが
入る！
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金沢大学学術情報リポジトリ
KURA
研究者リゾルバーと業績DBの連携
解決への一案
金沢大学の業績データベース
氏名: 内島, 秀樹
科研費番号 : 12345678
研究者リゾルバーのメタデータに変換
氏名: 内島, 秀樹
科研費番号 : 12345678
研究者リゾルバーに
著者同定キーが
入る！
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NII  JAIRO
各大学のリポジトリ 各大学の業績DB
NII  研究者リゾルバー
研究者別
業績リスト
大学の
業績本文
大学の
研究者情報
全国の
研究者情報
各大学の
業績情報を収集
各大学の
研究者情報を収集リンク
ハーベスティング
ハーベスティング
リンク
リンク
各大学はそれぞれのデータ
を，従来どおりメンテナンス
するだけ
→ 全国の研究者の最新の
情報提供を実現する
将来展望 in Japan金沢大学学術情報リポジトリ
KURA
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金沢大学学術情報リポジトリ
KURA
ご清聴ありがとうございました
